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 Georges Coedes, Les Etats hindouisés d’Indochine et d’Indonésie, Paris, de Boccard, 1989, 
p. 75. 
2
 Dans le Cambodge moderne, le Naga demeure le véritable génie tutélaire du pays. 
3
 Dans le panthéon brahmanique khmer, Indra tient aussi une place particulière ; il est servi par 
de nombreuses divinités (tevodas) et des danseuses célestes (apsaras). 
4
 « C'est ainsi que ni le bouddhisme positiviste, religion officielle de la Birmanie, du Siam, du 
Cambodge et du Laos, ni au Vietnam le bouddhisme chinois et encore moins le rationalisme 
confucéen, n'ont réussi, ni même probablement vraiment cherché à supplanter le vieil animisme 
austroasiatique, le culte du dieu du sol, des génies tutélaires, des arbres et même des pierres, se 
contentant, quand cela se pouvait, de le canaliser à leur profit ». Robert Lingat, « Pour un droit 
comparé indochinois », Études, Faculté de droit de Saigon, 1955, p. 29-40, in Aséanie, 15, 2005, 
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 Transcription du terme bnam qui en khmer ancien signifie phnom, c'est-à-dire mont ou 
montagne. 
6
 Gorges Coedes, op. cit., p. 116. 
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 La ville : nagara en sanskrit, devenu Angkor en khmer. 
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 L'étroite relation entre la gestion de l'eau, les croyances religieuses et les bâtiments qui 
caractérise Angkor fait penser à l'organisation sociale de l'ancienne Égypte et est comparable à la 
civilisation maya dans le Guatemala de la même époque. Dans les trois sociétés, les surplus 
agricoles (farine, riz, maïs) étaient collectés au bénéfice de l'État, des servants des temples et des 
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11
 Le bouddhisme Theravâda, ou Hinayana, également appelé du « petit véhicule », est pratiqué 
essentiellement en Asie du sud-est. C'est la forme la plus fidèle aux enseignements primitifs du 
Bouddha. Il considère que le Bouddha a montré la voie ; c'est à chaque individu de prendre lui-
même le bon chemin, par ses propres efforts. Le bouddhisme Mahayana, dit du « Grand 
véhicule », greffe à cet enseignement athée une dimension théiste. Il divinise le Bouddha et 
ajoute des intermédiaires entre l'individu et ce dernier : les bodhisattvas qui ont atteint 
l'illumination, mais retardent leur entrée dans le nirvana pour aider leurs frères à y accéder. 
12
 Voir le texte traduit par Adhémard Leclère in Le bouddhisme au Cambodge, Paris, Leroux, 
1899, p. 516-517. 
13
 Pierre Lamant, « Royauté et monarchie au Cambodge », in Nguyen The Anh, Notes sur la 
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14
 Adhémard Leclère, Recherches sur le droit public des Cambodgiens, Paris, Challamel, 1894, 
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 Chou Ta-Kuan, The customs of Cambodia, Bangkok, The Siam society, 1992. 
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 Mak Phoeun, Chroniques royales du Cambodge (1594 à 1677), Paris, Ecole française 
d’Extrême-Orient, 1981, p. 1 ; Alain Forest et Mak Phoeun, « Le temps d’Angkor dans les 
chroniques royales khmères », in Nguyen The Anh, Notes sur la culture et la religion en 
péninsule indochinoise, Paris, L’harmattan, 1995, p. 77-106. 
18
 Témoignage de l’extrême instabilité du royaume, la capitale change à plusieurs reprises 
d’emplacement : le roi Ponthea Yat abandonne Angkor en 1432 pour s’installer à Srey Santhor, 
puis à Phnom Penh. Ang Chan I abandonne Phnom Penh pour s’installer à Lovek. Entre 1619 et 
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 Pour une relation pittoresque de la vie quotidienne sous l’administration siamoise, cf. Tauch 
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20
 L’explorateur Henri Mouhot qui traverse le Cambodge en 1860 note l’état misérable du pays : 
Voyages dans les royaumes de Siam, de Cambodge et de Laos, Genève, Olizane, 1989, p. 112 sq, 
168 sq.  
21
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 Les Français ont pris pied à Saigon en février 1859 ; l'empereur Thu Duc leur abandonne 
définitivement le delta le 5 juin 1862. Dans une lettre du 22 octobre 1862, l'amiral Bonnard 
préconise une intervention au Cambodge « afin d'empêcher que les gouvernements anarchiques 
qui se sont succédés pendant longtemps au Cambodge ne fissent des incursions sur le territoire 
de la Cochinchine... et éviter que le Siam ne domine le Cambodge ». Cité par Alain Forest, op. 
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 Voir sur ce point les critiques de Roger Pinto, Aspects de l’évolution gouvernementale de 
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 Claude-Gilles Gour, Institutions constitutionnelles et politiques du Cambodge, Paris, Dalloz, 
1965, p. 85. 
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 Pour une présentation différente, systématiquement favorable à Sihanouk et au Sangkum, cf. 
Norodom Ranariddh, Droit public cambodgien, Perpignan, presses universitaires de Perpignan, 
1998, p. 121 sq. 
30
 Bernard Hamel, Sihanouk et le drame cambodgien, Paris, L’harmattan, 1993, p. 24.  
31
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 Après la signature des accords de Genève en juillet 1954, ces khmer vietminh ou Khmers 
issarak partirent pour le nord Viet Nam. Lors de la chute de Sihanouk, une partie d'entre eux 
retourna au Cambodge mais entra en conflit avec les khmers rouges qui les considéraient comme 
des agents du Viet Nam. Un grand nombre d'entre eux furent liquidés par les khmers rouges à 
partir de 1976.  
33
 Chef de l'État pendant le régime de Pol Pot à partir de 1976. Il a adhéré au Parti communiste 
français entre 1954 et 1959. Il fut le théoricien d’un développement autocentré fondé sur 
l’agriculture et de l'évacuation des villes. Sa thèse de doctorat en sciences économiques (Paris, 
1959) sur « L’économie du Cambodge et ses problèmes d’industrialisation » développe une 
analyse tiers-mondiste. Il en reprend les idées essentielles dans un dossier publié sous son nom 
en 1976 : Khieu Samphan, « Underdevelopment in Cambodia », Indochina Chronicle, 
septembre-novembre 1976.  
34
 Auteur d’une thèse de doctorat en sciences économiques (Paris, 1955) sur « La paysannerie du 
Cambodge et ses projets de modernisation », il prône la collectivisation de l’agriculture pour 
mettre fin à la rente foncière et aux intérêts usuraires qui ruinent les paysans.  
35
 De son vrai nom Saloth Sar. Né en 1928 dans une famille de paysans aisés, il grandit à Phnom 
Penh où sa tante et sa sœur font partie du ballet royal. Il obtient une bourse pour étudier en 
France en 1949 ; mais ne s’étant pas présenté aux examens, il rentre au Cambodge sans diplôme 
en 1952. Durant son séjour à Paris, il a adhéré au parti communiste et tout naturellement il 
rejoint à son retour le parti communiste indochinois au sein duquel il fait la connaissance de 
celui qui sera son mentor : Tou Samouth. A la mort de ce dernier en 1962, il devient secrétaire 
du comité central du parti communiste du Kampuchea lors d’un « Congrès national » tenu dans 
un appartement à Phnom Penh. Les biographies les plus complètes sont celles de David 
Chandler, Brother number one, Boulder, Westview press, 1992 et Philip Short, Pol Pot, 
anatomie d’un cauchemar, Paris, Denoël, 2007. 
36
 De son vrai nom Kim Trang. Étudiant à l'Institut d'études politiques de Paris, il adhère au parti 
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1955. De retour au Cambodge en 1957, il est professeur d'histoire au lycée Sisowath à Phnom 
Penh. Ministre des Affaires étrangères du Kampuchea démocratique (1975-1979), il est 
responsable du camp d'internement et de rééducation de Boeung Trabek. 
37
 Pour replacer ces évènements dans le contexte régional, cf. Philippe Richer, L’Asie du sud-est, 
indépendances et communismes, Paris, Imprimerie nationale, 1981, p. 357 sq . 
38
 Norodom Sihanouk, Sihanouk reminisces. World leaders I have known, Bangkok, Duang 
Kamol, 1990, p. 12. 
39
 Pour une biographie complète, mais aussi critique, cf. Milton Osborne, Sihanouk, prince of 
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 Lors de la conférence des peuples indochinois tenue en février 1965 à Phnom Penh, Sihanouk 
déclare : « le Cambodge est neutre, mais nous ne pouvons être neutres entre l'agresseur 
américain et l'agressé vietnamien, lequel a été frustré par l'intervention militaire américaine de 
son droit à la réunification nationale reconnue par la conférence de Genève de juillet 1954. Nous 
ne pouvons être neutres entre la justice et l’injustice ». Norodom Sihanouk, Souvenirs doux et 
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 Pour une analyse juridique et politique exhaustive, cf. Philippe Ayrivie, la république khmère. 
Structures constitutionnelles et réalités politiques, thèse science politique, 1975, Université des 
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 Mais ils sont considérés comme des agents du Viet Nam et aucun d’entre eux n’occupera de 
poste de responsabilité dans la résistance. Ils seront éliminés dès 1976. 
43
 William Shawcross a admirablement mis en parallèle le cynisme et l’indifférence des 
dirigeants étasuniens et les effets monstrueux de ces bombardements sur la population 
cambodgienne : Une tragédie sans importance. Nixon, Kissinger et l’anéantissement du 
Cambodge, Paris, Balland, 1979. 
44
 James Pringle, « Interview of Ieng Sary at the conference of nonaligned nations in Lima, 
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45
 Beaucoup a été écrit sur la période 1975-1979 ; pour des témoignages directs, le régime vu 
« de l’intérieur », confronter Jérôme et Jocelyne Steinbach, Phnom Penh libérée, Paris, Editions 
sociales, 1976 et Laurence Picq, Au-delà du ciel, Paris, Barrault, 1984. Pour la défense d’un des 
dirigeants : Khieu Samphan, L’histoire récente du Cambodge et mes prises de position, 
L’harmattan, 2004. Pour le récit d’un témoin oculaire, parfait connaisseur du Cambodge, le 
premier à faire connaître au monde la réalité du Kampuchea démocratique (et de ce fait dénigré 
par les bonnes consciences révolutionnaires et les « compagnons de route » dans les années 
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 Sur les relations entre le Cambodge et le Viet Nam, soutenus respectivement par la Chine et 
l’URSS, cf. Nayan Chanda, Brother ennemy. A history of Indochina since the fall of Saigon, 
Bangkok, Asia Books, 1993. 
47
 Cambodia. 1975-1982, Chiang Mai, Silkworms Books, 1984. Voir en particulier le chapitre 
intitulé « The nature of the Cambodian Revolution », p. 270 sq. 
48
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 Serge Thion, Watching Cambodia, Bangkok, White lotus, 1993, p. 78. 
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 Sur cette période, cf. Nicolas Regaud, Le Cambodge dans la tourmente. Le troisième conflit 
indochinois (1978-1991), Paris, L’harmattan, 1992. 
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 Sur l’interprétation par Norodom Ranariddh du coup d’Etat, cf. Norodom Ranariddh, Droit 
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 Mais à la demande du premier ministre : l'article 27 de la constitution accorde bien au roi la 
possibilité d'amnistier partiellement ou entièrement ; néanmoins un sous-décret exige une requête 
préalable du premier ministre. 
55
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 Mais le site d’Angkor, inscrit depuis 1992 au patrimoine mondial de l’humanité, connaît 
depuis cette date les effets d’un tourisme massif et anarchique de plus d’un million de visiteurs 
par an… Les richesses naturelles de la province de Mondolkiri risquent de pâtir également de 
l’engouement touristique. 
57
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 Sous le régime khmer rouge, la propriété privée est abolie et les titres de propriété sont 
détruits. Tolérée par la constitution de 1981, la propriété privée est rétablie en 1989 et 
formellement protégée par la constitution de 1993. La loi foncière de 2001 établit une 
« commission cadastrale » qui fonctionne avec le soutien de la Banque mondiale (Land 
management and administration project). En septembre 2009, le gouvernement met fin au projet 
de la Banque mondiale en raison de critiques de cette dernière contre les expropriations. La loi 
autorise en effet l'attribution de terres de l'État à des sociétés privées sous la forme de 
« concessions foncières économiques » : trois millions d'hectares (près de 17 % du territoire) 
sont passés aux mains d'entreprises nationales ou étrangères. 
59
 Avec un chiffre d'affaires de 5,53 milliards de dollars en 2013, l'habillement représente les 
quatre cinquièmes des exportations cambodgiennes. Plus de quatre cents entreprises emploient 
près d'un demi-million de personnes - 95 % de femmes - et produisent des vêtements pour les 
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60
 Comme l'explique Jacques Népote, « la situation des personnes est reconnue et préservée par 
une multitude de codes de conduite qui explicitent les situations et les règles de comportement 
dans une perspective morale, religieuse et de politesse collective. Le respect de l'autre est tel que 
le besoin de la force publique et l'usage de la violence s'en trouvent bannis... ». Parenté et 
organisation sociale dans le Cambodge moderne et contemporain, Genève, Olizane, 1992, p. 12.  
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 La conséquence est que l'espace politique est conçu en termes de relations de parenté : Le roi 
Norodom Sihanouk, après son abdication, a été naturellement appelé « Monseigneur père » ; 
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 Norin Chai, « Le bouddhisme khmer », Conflits actuels, n° 20, 2007, p. 44.  
63
 André Migot, Le Bouddha, Paris, Complexe, 1990 ; Pierre Crepon, Les fleurs de Bouddha,. 
Anthologie du bouddhisme, Paris, Albin Michel, 1991.  
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 Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens, Paris, Seuil, 
1978, p. 74. 
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 William Clausner, “Law and society”, Chulalongkorn law review, 1998, p. 1-29 ; Ji 
Ungpakorn, The struggle for democracy and social justice in Thailand, Bangkok, Arom 
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71
 Rapport à l’Assemblée générale de l’ONU 2002 : « Lors de mon premier voyage ici, j’avais 
résumé en quatre mots les maux profonds que nous avons à combattre : pauvreté, corruption, 
violence, absence de droits, deux ans plus tard aucun ne peut être rayé de la liste (…) ». Il note 
un « très grand fossé entre le pays légal et le pays réel (…) Ici tout est toujours possible sur le 
papier ». 
72
 Rapports 2000 et 2003. 
73
 Rapport sur le trafic des êtres humains du département d’Etat, 2002. 
74
 Rapporté par le quotidien Cambodge Soir, n° 1748, 11-13/04/2003, « Vives réactions au 
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 Centre d’actualités de l’ONU, 17 janvier 2014, p. 1. 
76
 Cf. Norodom Ranaridh, op. cit., p. 222 sq 
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 Sur les voltes-faces répétées du prince et du personnel politique cambodgien au sujet des 
frontières, cf. Michel Blanchard, Vietnam-Cambodge, une frontière contestée, Paris, 
L’harmattan, 1999, p. 124 sq. 
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78
 D'ailleurs l'Asean n'accepterait jamais une remise en cause qui constituerait un précédent dans 
la région, puisque chacun des pays membres pourrait alors invoquer des précédents historiques 
pour remettre en cause le tracé actuel des frontières dans la région. 
79
 Cf. Jean Pierre Cot, « Le temple de Preah Vihear », Annuaire français du droit international 
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 Sean Pengse, « Le pétrole, la politique et les frontières du Cambodge », Conflits actuels, n° 20, 
2007, p. 135-158. 

	Il s'agit de satisfaire une opinion en proie à des surenchères nationalistes.	
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 Article 31 : « Le royaume du Cambodge reconnaît et respecte les droits de l’homme tels qu'ils 
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 À titre d'illustration, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (4 novembre 1950) autorise les restrictions aux droits qu'elle énonce pour 
des motifs liés à la protection de l'ordre public et à la protection contre les abus de droit. Elle 
permet également des dérogations en cas de circonstances exceptionnelles. 
86
 C'est notamment le cas du pacte international sur les droits civils et politiques (16 décembre 
1966) qui autorise des restrictions pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou 
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 Réputé proche de la couronne puisque son chef suprême joue le rôle de maître spirituel du roi, 
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 Il ne faut pas inférer de cette remarque la conclusion que les partis seraient inconstitutionnels 
ou inexistants juridiquement ; ils existent, mais la constitution les assimile aux associations 
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 Le Sénat compte 61 membres dont 57 élus au suffrage indirect, 2 nommés par le roi, 2 par 
l'Assemblée nationale à la majorité relative. Pour sa première législature, les 61 membres du 
Sénat avaient été nommés par le roi (25 mars 1999) : 2 à sa discrétion, les 59 autres sur 
proposition du président du Sénat (nommé par le Roi) et du président de l'Assemblée nationale 
parmi les membres des partis ayant des sièges à l'Assemblée. Pour la seconde législature, le 
Sénat a vu 57 de ses membres élus en janvier 2006 par plus de 11 300 grands électeurs. 
L'installation du Sénat ainsi élu a été faite solennellement en mars 2006. Lors du renouvellement 
en 2012, le parti PPC a recueilli 46 sièges (+1) et le parti Sam Rainsy 11 sièges (+9). Les deux 
sénateurs nommés par le roi sont membres de la famille royale, sans engagement politique (Oum 
Mannorine et Ieu Pannakar) ; quant à l'Assemblée nationale, elle a élu la princesse Norodom 
Buppha Devi, fille du roi Norodom Sihanouk et ancien ministre de la culture et le prince 
Sisowath Monirak, fils du roi Sisowath Monivong. Chea Sim (PPC) a été réélu président du 
Sénat le 24 mars 2012 pour un troisième mandat consécutif.  
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 Les leaders de l’opposition leur ont promis de doubler le salaire mensuel des ouvriers du 
textile s’ils parviennent au pouvoir… 
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 L’opposition exige que les membres du Comité soient désignés par les partis représentés au 
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 L’ensemble des fables du juge lièvre est célèbre au Cambodge. Ces fables montrent à la fois la 
malhonnêteté de la justice humaine et la voie d’une justice proche du peuple, efficace, non 
corrompue où l’intime conviction, la ruse et le sens de l’équité permettent de rétablir la vérité et 
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 Claude Gour, « Hiérarchie des textes et respect de la légalité en droit public cambodgien », 
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 Nations unies, Assemblée générale, « Rapport du secrétaire général sur le procès des khmers 
rouges », 25 novembre 2005, A/60/565 ; Nations unies, Assemblée générale, « Rapport du 
secrétaire général sur le procès des khmers rouges », 12 octobre 2004, A/59/432 ; Rapport du 
Groupe d’experts pour le Cambodge créé par la résolution 52/135 de l’AG. 16 mars 1999. 
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 Ben Kiernan, Le génocide au Cambodge, 1975-1979. Race, idéologie et pouvoir, Paris, 
Gallimard, 1998, p. 536. 
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 Cf. sur ce point les arguments de la Cour internationale de justice dans l’affaire « Personnel 
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